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Chicago M ezbahaları
Upton Slnclair'in Amerikada ve dünyada 
ün yapmış büyük sosyal romanı. Bez di­
kişli 400 sayfa, onbeş lira.
May Edebiyat Dergisi
Yılbaşı sayısı 32 büyük sayfa ve ilâveli 
çıktı. 300 krş.
DÜNYA YAZARLARI VE 
ESERLERİ ANSİKLOPEDİSİ
3. sayısı da çıktı. 400 Krş.
May Yayınları, Cağaloğlt) tstanbu)
Reklâmcılık: ....... /385
CENAZE TÖRENİNDEN BİR AN
Cebesoyun cenazesi
törenle kaldırıldı
Millî Mücadele kahramanlarımızdan Emekli Orgeneral Ali Fuat 
Cebesoy, dün Şişli Camiinde kılınan «iğle namazından sonra yapılan 
merasimi takiben, bugün defnedilmek üzere, Adapazarı’na götürül­
müştür. Merhumun cenaze törenine devlet ileri gelenleri, komutan­
lar, silâh arkadaşları ve binlerce vatandaş katılmıştır. Cebesoy, bu­
gün öğle namazından sonra Geyve “  "
dolaylarında kendi ismini taşıyan ________________
istasyonun yalımdaki camiin avlu- 
sunda toprağa verilecektir.
4’üncü Kongre 
dün sona erdi
«SANAYİİ
KORUMA
TASLAĞI,
FAŞ İST
YETKİLER
VERİYOR»
ANKARA
| (Cumhuriyet Bürosu)
Türkiye 4. Sanayi Kongre­
sinin dün sona eren toplan­
tısında Odalar Birliği tarafın­
dan hazırlanan «Türkiye sa­
nayiini koruma ve geliştir­
me» taslağı, şiddetle tenkid 
edilmiş, taslak hakkında bil­
gi veren Odalar Birliği Genel 
Sekreteri Necmettin Erba- 
kan, Türkiye’de sanayiin ge­
lişmesi için gerekli «ortamın» 
henüz mevcut bulunmadığını 
söylemiştir.
Erbakan, kalkınma plânının uy­
gulanması için hükümete yetki 
veren «Yetki Kanunu» nu övmüş 
ve «Türkiyeııin sanayileşmesi 
için en önemli adım Yetki Ka­
nunu ile atılmıştır» demiştir.
Cuma namazı
Erbakan’ın konuşması sırasın­
da kongreye başkanlık eden DPT 
Müsteşarı Turgut özal, «Cuma 
namazına 15 dakika kala», divan­
daki yerini terketmiştir. özal’ın 
yerine, Hazine Genel Sekreteri 
Kemal Cantürk gelmiş, oylama 
sonunda toplantıya ara verilmiş­
tir, Delegelerden bazıları Odalar 
(Arkası Şa. 1, Sii. 1 de)
Milli Mücadele kahramanlarımız­
dan biri daha, tarihe intikal etmek 
üzere, aramızdan ayrıldı. Üç gün 
önce dünyaya gözlerini kapayan 
Ali Fuat Paşa’mn cenaze törenine, 
binlerce vatandaş katılmıştı. Şişli 
Camiinin avlusu tıklım tıklımdı. 
Oysa, zehir gibi soğuk bir hava var­
dı ve yağmur, yağıyordu. Buna rağ­
men camiin içi dolu olduğundan 
avluda, beton üzerinde bile namaz 
kılındı.
(Arkası Ma i Mü j de)
İNÖNÜ VE TliRA L, 
CEBESO Y’ÜN DÜNKÜ 
CENAZE TÖRENİNDE
"Tarihimizde
d a i m a
anılacaktır,,
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 
silâh arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’un 
cenazesine katılmak üzere dün ya­
taklı ekspresle yanında eşi olduğu 
halde Istanbula gelmiş, ve Cebe­
soy’un ölümünden dolayı duyduğu 
üzüntüyü şöyle ifade etmiştir:
(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de)
ve
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RIZIM kuşak
BAKI SÜHA EDIBOĞLU’nun
■ — ....................................
GÖRÜP TANIDIĞI 
SAİR ve 
YAZARLARIMIZIN 
PORTRELERİ 
ve HATIRALARI
_ _
ve Kasperak’ın 
alan iyileşiyor
iş li köpeğin 
başı eskisi 
nvga ediyor Ahmet Kutsi TECER Ahmet Muhip DRANAS
doktorlarının kalb
SAHÍFE ÍK|
i  BÜYÜK I
R ÖLDÜ
mamm 
mumm...... - ■ ---»«ı -
Feridun Fazıl Tü lbentç i
B ir büyük Türk, bir büyük asker öldü. Kah- 3. Kolordu emrinde bulunduğu sıralarda Ar- : : : :metli General Cebesoy, askerlik mesleği- navutluk’ta patlak veren isyanın tenkili için j::ş
ne âşıktı ve bu aşkı ölünceye kadar hiç sarsıl- muhtelif birliklerden kurulan bir tugayın ku- : : : :  
madan devam etti. Yakınlarına : mandanlığma getirildi. Ayaklanmanın ilk saf- SîŞŞ
— Ben bu mübarek askerlik mesleğine do- hasını başarıyla bastırması üzerine rütbesi bin- : : : :
yamadım, derdi ve sonra Harb Okulu’na nasıl başılığa yükseltildi.
girdiğini şöyle anlatırdı : V İ c d a t l  b O V C U  HSS
«1893’te Erzincan’da Askerî Rüştiye tahsili- r  u u l
ni tamamlamıştım. Babam beni asker yapmak a|kan Savaşı’nııı bizim için yegâne teşci- ;q ;
niyetinde değildi. Büyük kardeşim Mehmet Ali 1~> ]¡s¡ Edirne, İskodıa ve Yaııya’da yaratı- ;;;«
Kuleli Askerî Lisesinde okuyordu. lan şanll ¡¡avunmalardır, Yanya’yı General Esat ;[■:
— Ailemiz asker ocağına döndü. Bâri sen Bu|g.,t savunuyordu. Kolordunun Kurmay Başka-
sivil hayata atıl! Derdi. Babam 4. Ordu’da Kur- nl Ccbesoy’du. Sonra 23. Tiimcn Kumandanı ola-
mav Başkanıydı. Fakat saray tarafından mim- rak p¡sfa ve p¡zan; mevzilerinde dövüştü ve ün ün­
lendiği için rütbesi bir türlü albaylıktan vuka- zaııdı. Üç yerinden yaralandığı halde sonuna kadar ■■■!
rı çıkmamıştı. Galiba biraz da bundan dolayı dayandı. Yanya diiştii, fakat Piznııi kahramanları
beni asker yapmak istemiyordu. İstanbul’da savunmalarına devam ettiler. Ancak Başkuman- ŞŞS3
Moda’daki Fransız Lisesine göndermeye karar daıılıktan gelen emir üzerine ateş kestiler, düşman : : : :
verdi. Erzincan’dan ayrılırken nasihatta bulun- kumandanı kendisine yazdığı 2G şubat 1913 ta- 
du. Haşarılık yapmıyacak. derslerime çalışacak- rjhu mektupta özet olarak şöyle diyordu: «Pi-
tım. Ayrıca büyükannemin sözünden dışarıya zani’nin kahramanca savunması karşısındaki hay- :şş:
çıknuyaenktım. Büyükannem Ayşe Hanım, Os- ranlığtmı bildirmek benim için bir vicdan borcu-
manii Tuna Orduları Başkumandanı şehit MÜ- dur.» Cebesoy Balkan Harbinden yarbay olarak çık E ]!
şir (M areşal) Mehmet Ali Pasa’nm eşivdi. Bu tl
muhterem kadın, kocasının şehit düşmüş olma- Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman merkezi ■«•»
sına rağmen ailemizin bütün erkeklerini subay ş am>da bulunan 25. Tümen Kumandanıydı. Tüme- ¡Î;Ş
olarak görmek isterdi. niyle Süveyşc karşı yapılan Birinci Kanal seferinde ;■■■
— A «kerlik, şanlı ve şerefli bir meslek ır. bulundu, ön safta ve ateş hattında dövüştü. Yüz ak »«¿S
De-di. Babamın elini öperken, bilmem na- yararlık gösterdi, albay oldu. Aynı yıl Çanak- : : : :
sil e’ -’ n. bir çocukluk ettim, ağzımdan istemi- ka)c ,ye gönderildi. Seddülbalıir Savaşlarının son r:,i
yerek : safhasına katıldı. 1915 de tümeniyle Kafkas Cephe-
-  Babacığım, siz askerliği sevmiyor muşu- gönderildi. Orada verilen birçok kanlı savaş-
miz? sorusu çıkıverdi. ' katjldl Çapakçur Savaşından bahsederken de, ş;ş;
Babamın viızu bembeyaz oldu ve başını sü- # Tüme„leP Çapakçur Boğazı’m çok üstün kuv
ratle başka tarafa çevirdi. Belli ki yüzüme bak- vet,cr<; k saVunurkcıı, tümenimin önemli bir kıs ; ; ; ;
mak istemiyordu. Donduğu zaman gözlerinin ^  kaybettiğim sırada Muş’taki 7. Tümenini ala- ş:ş;
yaşli olduğunu gördüm. Bılmıyerek istemıyerek ^  imdadıma koşmuş olan 16. Kolordu Kumanda- şşş;
onu cenevinden vurmuştum. Anlıyordum kj. Mustafa Kemal Paşa, yandan ve bütün şiddetiyle ; ; ; ;
bütün kahırlarına rağmen o da bu mübarek taarruza geçmiş, beni düştüğüm tehlikeli durumdan ¡i;«
askerlik meslekine âşıktı. Çok yıllar sonra An- kurtarmış, bu suretle Çapakçur Boğazı’nın savun-
kara Millî Hükümetinin Bayındırlık Bakanı ^  b ye §anla sonuçıanmlştı. Bu basarı gün- gK
iken hu olayı Mustafa Kemal Paşa’ya da anlat- )er|nin birinde, Çappkçur dağlarının en yüksek bir
ml9 • . ,  noktasında buluştuğumuz akşam, o savaş meydan-
— Fuat, demişti, beni bir çocuk gibi ağlat- , anndn kolağalığmdan Generalliğe, heıı de albaylı- 
tı..» . . ğa yükselmiş bulunuyordum. Şimdi O bir üstün rüt ŞSŞŞ
Ali Fuat, tsianbıB’a geldi. Fransız Lisesine bede ve benin, ânılıim ve kumandanım mevkiin-
girdi ve bu okulu 1899’da nekiyi derecevle bi- deydi. Maiyetim ve emir subaylarımla birlikte ken- f!’ !
tirdi. Harb Okulu imtihanlarına eirdi. kazandı. d¡sine mülâki oldum. Üç adım kala topuklarımı
Avm vıl haziran avı ortalarında bir cuma günü sertçe birbirine vurarak selâm resmini ifa ettim.
Harbiveii elbisesini givdi. Sınıfının çavuşu Ma- Ayn] vekat. ve ciddiyetle selâmımı aldı, 
nastır Askerî İdadisinden gelmişti. Onyedi - on- ' _  ldiniz Ali Fuat beyefendi,
sekiz yaslarında sarı saelı. parlak mavi gözlü, dedl Sonra ,)irden b.,na doğru yürüdü, 
san bıyıklı, pembe vanaklı zayıfça bir gençti. _  Fuat kacdeşim kardeşim Fuat.
önce sınıf, birkaç eiin sonra sıra arkadaşı ol- Diye b m8 sarlldl. Kucaklaştık. Durumu kısa- SSS:
dolar. Gf»r»eral Cebesoy bu olaydan bahseder- ca anlattı-
ken der ki : — İkinci Kolordu Kumandanının seni iki piya- 3K
M ustafa^Kcman Harb Okulu'na ilk girdiğim de a,nyl i,e ihtiyatsız olarak yalnız bırakmış olmakla Mustafa K em ali. Harb Okulu na ilk fiTÜifím  stratejik değerini takdir etmemiş olduğu-
lıazıran avının bir cuma günü akşam tanımış- «  ^ YaP(!lm için Ordu Kumandanına teklif
tim. Üzerinden altmış kusur yıl geemış o ması- *  emrini beklemeden hemen harekete
na rağmen o =  akşamım hala ve bütün he- geç<im Tanrıya şükürler olsun. seni kurtardım, 
yecanıyla - tr ia r  d* Çapakçur’un meşe ve çam ormanlarıyle lıczen
I k ı n a  s ı n ı f  miş o yüksek tepeleri üzerinde o akşamı hâlâ ha- :j{§
n , , , „ . . _  . . .  tırlar ve heyecanla ürperirim.»arb Okulu’nun 2. sınıfında Fethi Okvar,
General Cafer Tayyar Eğilmez; 3. sınıfta Çapakçur savaşlarının sona ermesi üzerine aym
ise Birinci Dünva Savasında Harbiye Nazırı ve. yılın sonlarına doğru Kafkas Cephesinin ta  sag ka- 
Başkumandan Vekili Enver Paşa vardı. General ııadmda bulunan Bitlis ve Van ! ; ; ;
Fahrettin Altav’Ia Selâhaddin Âdil Paşa da 3. Tümen Kumandanlığına atod ı. 1916 da 20. Kolordu
sınıftaydılar. Ali Fuat 2. sınıfa geçtiği zaman - Kumandanlığına ‘ayinedldigl zaman otuzdoH• >•>- ; ; ; -
ki 1990 vılıvdı - Kuleli Lisesini birincilikle biti- ?ma henüz basmıştı Filistin Cephesindeki m W şI.i- J;
rerek Harb Okulu’nun 1. sınıfına gelen Kâzım ra iştirak etti. Ust.m düşman kuvvetle ine karşı,
Zevrek adında bir genele dostluk kurdu. Esa- kanlı savaşlar vererek Kudus u savundu. Cebesoy
sen Kâzım uzaktan akrabası oluyordu. Cebe- der ki: «Kudus’u 20 Kolordu K>ımandan, olarak j
j  İri • ben mudafaa ettim. Bundan bir tefahur vesilesi çı
« -  Rahmetli ve aziz arkadaşım, kahraman karacak değilim. Bütün sorumluluğunu kabul edi-
Kâzım’ı Mustafa Kemal’e de tanıttım, kolkola Forum. Eğer bir başar, pay, vorsa bunu benimle ; ; ;
girerek Harbiye’nin bahçesinde yürüdük. Biz, beraber dövüşmüş olan kahraman ve ^ a k  r s.l
üç genç, general olarak da Kurtuluş Mücadele- arkadaşlarıma ^ ^ » y" rT¡ .“ V ™ * 1 ¿ “" S  Eii:
sine herabercc ve kolkola atılmıştık.» °îl? . ?uı „  v ı111ı.,1, an „az¡ Arkadaşları SîSSKâzım Zeyrek. İstiklâl Savaşımızın unutul- önünde eğilirim. Haşatta bulunan gaz, arkadaşlar,- ^
maz kahramanlarından biri olan General Kâ- nu se am arl1” ’’
zım Karabekir’dir. . .  .  „ K ı d e m
Cebesoy, Harb Okulu’nu 1902 de Mustafa *;*;
Kemal’de beraber bitirdi. Kurmav sınıflarına ebesoy. Kudüs savunmasında gösterdiği . 5. .
beraber avrıldılar. Yine bir sırada oturdular. üstün başarıdan dolayı kıdemine ıkı yıl
İstibdat idaresine karsı durmak için birlikte eklenerek rütbesi generalliğe yükseltildi, otuzbeş -JŞ.,
faalivet gösterdiler. Cebesov’un babası tsmail yaşındaydı. Genç Kolordu Kumandanı buiıın ku-
Fazıl Pasa da terfi ederek İstanbul’a gelmişti. mandalılar tarafından tebrik edildi. Cebesoy der kı: Şg!
İki Akademi öğrencisi önceleri Pasa’nın Sala- -Bu kanlı ve inatçı savunma münasebetiyle birçok
cak’faki evinde, daha sonra Kuzguncuktaki köş- telgraflar aldım. Fakat beııi en çok sevindiren azız
idinde hafta tatillerini birlikte geçirirlerdi. ve sevgili sınıf arkadaşım Mustafa Kemal I’aşa daı,
_ aldığım mektup olmuştur.» Mustafa Kemal, 29.1.1918
K u r m a y  Y ü z b a ş ı  tarihli mektubunda özet olarak şöyle diyordu; jj;j
«Kardeşim, Sina Cephesinde başlayan Filistin aske- ;;;■
A li Fuat, 1904 yılı aralık avında Harb Aka- rj iıarekâtıııın kan ve heyecanla dolu safhalarındademişini bitirerek, Kurmay Yüzbaşı oldu, zaruret yüzünden ref ve def edilemlyen felâketli î!;î
Saraya karşı bir komplo hazırladıkları iddia- günlerin tevalisinde ihraz buyurduğunuz cesaret ve !;] !
sıyla Mustafa Kemal’le birlikte tevkif edildi. askerî kudreti resmî ve muhtelif kaynakların rapor : : : :
Sorgu sualden ve bir süre de hapis j'attıktan larma dayanarak lıarekâtı takip ettiğim sırada ög- İHI
sonra önce Suriye’de 5., sonra da Makedonya - rendim. Sonra, gelen zabitlerden bilgi almıştım. En
da 3. Orduda kurmay stajlarını Mustafa Ke- nihayet yüksek hizmetlerinizin mirlivalığa (gene- ; ; e¡
m al’le birlikte yaptı. İttihat ve Terakki Cemi- ralliğe) terfiinizle resmen teyit ve ilân edildiğini SŞSC
yetinde onunla aynı safta bulundu. Mücadele- işitmekle ınübahi oldum. Tebrik ve bu rütbede de
İeri müşterek oldu. Hürriyet hareketlerinde be- vatanımızı kurtarmak uğrunda parlak nıuvaffâki- ; ; ; ;
raber çalıştılar. yetlere erişmenizi temenni ederim.»
1908 Meşrutiyet İnkılâbı yapılmış, genç su- . _» p l o
baylar duruma hâkim olmuşlardı. 1908 kış ay- / İ S l i  r l l l l t t l l l t i l t :
lanuda Selânik’i ziyaret eden bir Türk filosu, »  iriııci Düııya Savaşı, Alman İmparatorlu-
İstanbul’a dönerken, 3. Ordu namına iki subayı b~> ğu>nun liderliğini yaptığı merkezi devlet-
misafir olarak almıştı. Bunlardan biri Kolağası jer bı0kunuıı aleyhinde sonuçlanmış, cepheler yıkıl !;«!
Ali Fuat’tı. «Peyk-i Şevket» savaş gemisiyle se- mış> General Cebesoy, 20. Kolordusuyla dövüşe dö- : : : :
yahat ediyordu. Geminin kumandanı Hüseyin vüşe ve düşmana kuvvet kaptırınamaş’a çalışarak ! ! ! !
Rauf'tu. Deniz subayları arasında seçkin bir güneyden kuzeye çıkarak Şam’a kadar intizamla ¡jj!¡
mevkii vardı. Açık fikirli ve vatansever bir gelmiş, bu şehrin doğusunda gruplara ayrılmıştı. Ş»Ş»
gençti. Cebesoy’a sordu : _ Halep’te ise Kolordu yeniden kurulmuştu. O felâ- : : : :
— Birkaç yerde ısrarla Erkânıharb Kolağa- ke(j¡ günlerde, Ordu Kumandanı Mustafa Kemal, ::S!
sı Mustafa Kemal’den bahsedildiğini duydum. kendisine bağlı 20. Kolordunun Kumandanı Ali :**:
Kim bu Mustafa Kemal? Fuat’a: Eİİ|
_ j;n yakın arkadaşlarımdan biri. Harbiye — Asıl mücadele bundan sonra anavatanın kur-
ve Erkânıharbiye sınıflarını birlikte okuduk. tuluşu için başlayacaktır.
İleriyi gören, seçkin ve muktedir bir zabittir.. Demiş ve sonra sormuştu:
Cevabını aldı. Mustafa Kemal, 31 Mart îrti- — Yiııe beraber, yine omuz omuza mıyız, Fuat !;;■
ca olayını bastırmak üzre İstanbul’a yürüyen Paşa?
«Hareket Ordusu» nun Kurmay Başkanı sıfa- General Cebesoy, bütün samimiyeti ve bütün ! ! ; !
tiyle başkente gelmişti. O da bu genç deniz su- açık kalbliliğiyle cevap verdi: 
havı ile tanıştı ve arkadaş oldu. Hüseyin Rauf, — Evet Paşam, yiııe omuz omuza, yiııe kol ko-
Millî Mücadele kahramanlarından Rauf Orbay* layız. Tanrı bu mübarek vatanının kurtuluşunu gör 5; ; :
dır, nıedeıı canımızı alınasın.
Ali Fuat, Meşrutiyet inkılâbından sonra, po- Mustafa Kemal’in mavi gözleri ışıkla doldu,
litikanin tamamen dışında kalmaya çalıştı. — Vatanı felâketten blzler kurtaracağız.
Genç ve şöhretli subaylardan bir kısmı askerî Bu yazdıklarım mert ve yürekli kumandan Ge- «;;;
ataşe olarak Avrupa başkentlerine gönderildi- neıal Cebesoy’uıı Birinci Dünya Savaşı sonuna ka- 
ler. Enver, Berlin’e : Fethi Okyar Paris’e, Hafız dar olan askerlik hayatının çok kısa bir özetidir. ■[«; 
Hakkı Viyana’ya, Aii Fuat de Roma Ataşemili- Millî Mücadele başlangıcına dair yakın tarihimize
terliklerine tâyin edildiler. Cebesoy, Trablus- ışık tutacak birkaç hâtırasını başka bir yazımda ııak Şj!»
garp Savaşı başladığı zaman vatana döndü. Ad- ledeceğinı. Vefatından öııcc bu satırların yazarına
riyatik sahilinde toplanacak ordunun Manastır* emanet ettiği anılar, hiç bir yerde yayınlanmamış- : : : î
daki kurmay heyetine tâyin olundu, Üsküp’tc tır.
»»»■ «■ ■ »■ ■ •■ • .«■ s
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C e b e  soy
(Baştarafı I sahlfede)
Ali Fuat Paşa’nın Ay -  Yıldızlı 
bayrağa sarılı tabutu, ömrünü pay- 
lastiği Mehmetçiklerin elleri üze­
rinde ve gözyaşları arasında, top 
arabasına yerleştirildi, 1919 modeli 
Skoda marka 75 milimetrelik top, 
şimdi Türklüğe şan ve şeref getir­
miş bir kahramanı namlusunun 
üzerinde taşıyordu.
Bir «Ti» sesi üzerine, iki kilomet­
re uzunluğundaki kortej şuursuzca 
kımıldadı. Top arabasının koca te­
kerlekleri yavaş yavaş dönmeye 
başladı. Kortejin ön kısmını rtıey- 
"cTnna getiren 26’ncı Piyade Alayının 
erleri, tüfeklerinin namluları yere 
dönük, öylesine yavaş yürüyorlar­
dı ki. Millî Kahramanı mümkün 
olduğu kadar daha geç kara top­
rağa götürmek isteyen bir halleri 
vardı.
Ali Fuat Paşa’nm tabutu, Millî
Mücadelenin ilk kararını birlikte 
verdikleri Gazi Mustafa Kemal'in 
evi önüne geldiğinde, derin bir ses­
sizlik, her yeri sarmıştı. Ancak kı­
sık kısık hıçkırıklar duyulabiliyor- 
du. Tabutun arkasından yürüyen 
silâh arkadaşlarının gözleri şimdi 
başka bir âleme dalmıştı.
Kortej, Ali Fuat Cebesoy’un Ata­
türk’le birlikte aynı sınıfta oku­
dukları Harbiye binasının önüne 
varınca, yeniden ihtiram duruşun­
da bulunuldu. Asker, önünde san­
cak, başında Genelkurmay Başkanı 
olduğu halde merhumu selâmlaya­
rak son vazifesini yerine getirdi. 
Tarih denen kitaptan, bir sayfa da­
ha çevrilmişti.
Katılanlar
Merhum Ali Fuat Cebesoy’un ce­
naze törenine katılmak üzere Sena­
to Başkan İbrahim Şevki Atasa- 
gun, Millet Meclisi Başkanı Fer- 
ruh Bozbeyli, CHP Genel Başkanı 
İsmet İnönü, Genelkurmay Başka­
nı Orgeneral Cemal Tural, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli, Sa­
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ve 
eski Başbakanlardan Suat Hayri 
Ürgüplü Ankara’dan gelmişlerdi. 
Devlet Beşkanını, yaverlerinden 
Bnb. Remzi Göksever temsil edi­
yordu. Yeğenleri Ayşe Sarıalp, Doç. 
İsmail Cebesoy ile TİP Genel Baş­
kanı Mehmet Ali Aybar çok üzgün 
görünüyorlardı.
Merhumun ardından son sözleri 
Garp Cephesi Komutanlığından se­
lefi ve eski silâh arkadaşı İsmet 
İnönü söyledi: «En önce, en başta 
gelen bir Millî Mücadele kahrama­
nı idi. Çok müstesna bir askerdi. 
Heyeti Temsiliye, O’ııun müdafaa 
ettiği cephede kurulmuştu. Bütün 
emniyet. O’ııun şahsında ve kuman- : 
da ettiği bölgede idi. Sonuna ka­
dar en çetin günlerde bile müstesna 
bir centilmen olarak kalmıştır. Çok 
müteessiriz. Saygıyla eğiliyoruz'»
Meclis'ie saygı duruşu
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Millet Meclisinde dün, m er­
hum Ali Fuat Cebesoy için say­
gı duruşunda bulunulmuş ve ba 
ğımsız Kasım Gülek, bir konuş­
ma yaparak, Cebesoy’un kişiliği­
ni anlatmıştır.
Tarihimizde
(Bastarafı l inci satıifede)
«Şimdi bana hâkim oiaıı duygu, 
Ali Fuat Cebesoy’un kaybından do 
layı hissettiğini derin teessürdür. 
Milli Mücadelenin en önünde gelen 
kahramanlardan birisi olan Ali Fu­
at Cebesoy, en çetin ihtilâf günle­
rinde de memleket havasını sakin 
tutmaya çalışmıştır.
Son acıklı haberi alıncaya kadar 
kendisi ile münasebetlerimiz yakın 
olmuştur. Orduda ve tarihimizde 
daima rahmetle, memnuniyetle nııı 
■araktır. Bugün ona son vazifemizi 
yapacağız.»
Çok üzgün ve sarsılmış görünen 
İnönü, bu yüzden seyahati boyunca 
iyi uyuyamadığını ifade etmiş, ken 
dişinden Ali Fuat Cebesoy ilz bir 
anısını anlatması istendiğinde. «Sim 
di hangi birini anlatayım, bütün öm 
rümttz hâtıra ile geçti» demiştir.
İnönü, Cebesoy’un vatana büyük 
hizmetleri olduğunu belirterek de­
miştir ki:
«Bence. Ali Fuat Paşanın daima 
değerlendirdiğim büyük hizmetleri 
yanında. Millî Mücadeledeki en hii 
yük hizmeti. Ankaradaki Kolordu 
Kumandanı olarak. Heyet-S temsi- 
liyc Ankaraya intikal edince, onun 
emniyetini ve çalışmasını sağlamış 
oluşudur.
Günün güç şartları içinde. Mecli­
sin açılması ve devletin kurulma­
sı başlıca onun yardımına dayanı­
yordu. Ben sonuna kadar oııuıı hu 
hizmetlerini değerlendirmeye ça­
lıştım. Kendisine saygım ve arka­
daşlık duygum her münasebetin üs­
tünde. bana hâkim olmuştur.»
Dün sabah saat 9.30 da Haydar 
pasa garına inen ismet İnönü ve 
eşi Mevhibe İnönü, şiddetli lodos 
fırtınası yüzünden buradan geçme­
mişler, Kabataş’tan geçmek iste­
rmişler. fakat Üsküdar - Kabataş 
vapur seferleri kaldırıldığından Pa 
şabahçeve gitmek zorunda kalmış­
lardır. İnönü ve beraberindekiler 
bu yüzden ancak ikibuçuk saatte 
Haydarpaşa’dan Taşlıkdaki evleri­
ne gidebilmişlerdir.
Taha Toros Arşivi
